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Sulistiana Yustica Candra. 2014. Efforts to Improve Student Confidence Through 
Counseling Services Group with Symbolic Modelling Techniques 
Year Lessons 2013/2014. Thesis. Guidance and Counseling Faculty of 
Teacher Training and Education University of Muria Kudus. 
Supervisor: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M. Pd (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
Keywords: Student Confidence, Counseling Services Group with Symbolic 
Modelling Techniques. 
Interviews and observations conducted by researchers in the field shows a 
lack of confidence in the students of class VII E MTs NU Miftahul Falah Dawe 
Kudus. Relation to students' self-confidence, among others there are students who 
still feel insecure and less active in following the lesson or activity in the school 
environment, and still embarrassed when performing in front of the class. If this is 
not treated immediately will have a negative impact on students. Therefore, the 
formulation of the problem is with the Counselling Services Symbolic Modelling 
Techniques Can Improve Confidence Seventh Grade Students Falah Dawe E MTs 
Miftahul Holy Year Lessons 2013/2014? The purpose of the research: To describe 
the group counseling services using symbolic modeling techniques to improve the 
confidence of students of class VII E MTs Miftahul Falah Holy Dawe Kudus.  
Studies of libraries is the confidence that a person's beliefs against all its 
aspects and beliefs made him feel able to achieve a variety of goals in his life. 
Counseling group counseling services are organized in kelolmpok, by leveraging 
group dynamics that occur within the group. Modeling and symbolic modeling 
shaped symbol is usually obtained from a model or a television movie which 
presents examples of behavior that may affect observer. The hypothesis of this 
study is a group counseling services using symbolic modeling techniques can 
increase the confidence in the seventh grade students of MTs NU E Dawe 
Miftahul Falah Holy Year Lessons 2013/2014. 
This study was designed in the form of PTBK. Subjects examined in this 
study were students of class VII E MTs NU Miftahul Falah Holy Dawe as many 
as 10 students. Research variables: Counseling Services Group with Symbolic 
Modelling Techniques (Variable Bound) and Confidence (Independent Variable). 
Methods of data collection with basic methods of observation and interviews. 
Data were analyzed using descriptive qualitative data. Research done 2 cycles 
(cycle I and cycle II) each cycle of 3 meetings, each cycle consists of 3 phases. 




The study was conducted with data from observations of the 10 aspects of 
the assessment. Based on observations carried the confidence of students has 
increased from cycle I to cycle II. This is evidenced by the results obtained from 
any observations made before the action, and after the first cycle and the second 
cycle showed that students' self-confidence has increased with an average value at 
prasiklus got a score of 20.5 (approximately), the cycle I got average grades -rata 
30.9 (enough), and the second cycle had an average value of 42.7 (very good). 
Based on the results of research and discussion it can be concluded that the 
group counseling services with symbolic modeling techniques can increase the 
confidence of students. This proved before giving counseling services group of 
students in a category is less. After group counseling services in the first cycle 
students gain confidence enough categories and the second cycle students' 
confidence in the excellent category. Thus the hypothesis can be accepted as 
meeting the criteria of success. Looking at the findings of researchers in the field 
advising: BK teacher is expected to assist students in dealing with the problems 





















Sulistiana Yustica Candra. 2014. Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 
Melalui Layanan Konseling Kelompok dengan Teknik Modelling 
Simbolik Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi. Bimbingan dan 
Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro, M.Pd. 
 
Kata kunci:  Kepercayaan Diri Siswa. Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Modelling Simbolik. 
 
Wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan 
menunjukkan kurangnya kepercayaan diri pada siswa kelas VII E MTs NU 
Miftahul Falah Dawe Kudus. Kaitannya dengan kepercayaan diri siswa antara lain 
masih ada siswa yang masih merasa minder dan kurang aktif dalam mengikuti 
pelajaran maupun kegiatan di lingkungan sekolah, serta masih malu ketika tampil 
di depan kelas. Apabila hal ini tidak segera ditangani akan berdampak negatif 
pada siswa. Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah Layanan Konseling 
Kelompok dengan Teknik Modelling Simbolik dapat Meningkatkan Rasa Percaya 
Diri Siswa Kelas VII E MTs Miftahul Falah Dawe Kudus Tahun Pelajaran 
2013/2014? Tujuan penelitian yaitu: Mendiskripsikan layanan konseling 
kelompok dengan menggunakan teknik modelling simbolik dalam meningkatkan 
rasa percaya diri siswa kelas VII E MTs Miftahul Falah Dawe Kudus.  
Kajian pustakanya adalah rasa percaya diri yaitu suatu keyakinan 
seseorang terhadap segala aspek yang dimilikinya dan keyakinan tersebut 
membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan didalam 
hidupnya. Layanan konseling kelompok adalah konseling yang diselenggarakan 
dalam kelolmpok, dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang terjadi di 
dalam kelompok itu. Serta modelling simbolik adalah modelling yang berbentuk 
simbol biasanya didapat dari model film atau televisi yang menyajikan contoh 
tingkah laku yang dapat mempengaruhi pengamatnya. Hipotesis penelitian ini 
adalah layanan konseling kelompok menggunakan teknik modeling simbolik 
dapat meningkatkan kepercayaan diri pada siswa kelas VII E MTs NU Miftahul 
Falah  Dawe Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini didesain dalam bentuk PTBK. Subjek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas VII E MTs NU Miftahul Falah Dawe Kudus 
sebanyak 10 siswa. Variabel penelitian: Layanan Konseling Kelompok dengan 
Teknik Modelling Simbolik (Variabel Terikat) dan Kepercayaan Diri (Variabel 
Bebas). Metode pengumpulan data dengan metode pokok observasi dan 
wawancara. Analisis data menggunakan data kualitatif deskriptif. Penelitian 
dilakukan 2 siklus (siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan, setiap siklus 
terdiri dari 3 tahapan. Data diperoleh dari observasi dilakukan secara langsung 




Penelitian dilakukan dengan data hasil observasi terhadap 10 aspek 
penilaian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepercayaan diri siswa 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terbukti dengan hasil 
yang diperoleh dari setiap observasi yang dilakukan sebelum tindakan, dan setelah 
siklus I dan siklus II yang memperlihatkan bahwa kepercayaan diri siswa 
mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata pada prasiklus mendapat skor 20.5 
(kurang), pada siklus I mendapat nilai rata-rata 30.9 (cukup), dan pada siklus II 
mendapat nilai rata-rata 42.7 (sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 
bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik modeling simbolik dapat 
meningkatkan kepercayaan diri siswa. Hal ini terbukti sebelum pemberian layanan 
konseling kelompok siswa dalam kategori kurang. Setelah layanan konseling 
kelompok pada siklus I kepercayaan diri siswa memperoleh kategori cukup dan 
pada siklus II kepercayaan diri siswa dalam kategori sangat baik. Dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima karena telah memenuhi kriteria 
keberhasilan. Melihat temuan di lapangan peneliti memberikan saran: guru BK 
diharapkan dapat membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah yang 
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